



Dr Abdul Latiff Ahmad
bidangdiceburi.
"Merekayangterbabitakan di-

























sarkan tiga kategoriiaitu usaha-
wan baru, kumpulanmempunyai
bidangsendiri namunbelumber-
























laysia (ATM) tidak berpencendi
seluruh negarauntuk menyertai
programkhas keusahawanandan
peluangkerjayabagi meningkat-
kansosioekonomimereka.
Timbalan Menteri Pertahanan,
DatukDr AbdulLatiffAhmad,ber-
katamenerusiprogramitu,kemen-
terian menyasarkanuntuk mela-
hirkan 1,000usahawandikalangan
kumpulanterbabitsetiaptahun.
Oleh Zullkhwan Muhammad
bhjb@bharian.com.my
